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Sistem informasi merupakan langkah-langkah yang berkelanjutan untuk 
mengarahkan dalam diperoleh, diproses, dan menyimpan informasi. Sistem 
informasi membantu jalannya proses siklus-siklus yang ada di perusahaan, salah 
satunya adalah siklus pendapatan. Sistem informasi sangat diperlukan dalam setiap 
kegiatan usaha. Sistem informasi yang  diterapkan akan sangat membantu dalam 
kegiatan usaha dan tercapainya tujuan tertentu. Penelitian ini membahas siklus 
pendapatan di CV Monna Bakeware Indonesia. CV Monna Bakeware Indonesia 
merupakan salah satu perusahaan dagang di Indonesia yang menjual berbagai 
macam alat-alat baking, dan menggunakan E-Marketplace sebagai sarana untuk 
menjual seluruh barang yang dijual oleh perusahaan. Pada siklus pendapatan 
tersebut perusahaan terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah 
pembuatan Permintaan Kirim Barang yang tidak efisien dan Tanda Terima manual 
memiliki format yang tidak memadai. Metode penelitian yang digunakan adalah 
studi kasus dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis 
analisis data penelitian ini dimulai dengan menganalisis, mengevaluasi, dan 
merancang sistem informasi. 
Penelitian ini memiliki tujuan membantu perusahaan untuk mengelola 
aktivitas penjualan perusahaan pada siklus pendapatan terkomputerisasi. 
Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, perusahaan memerlukan beberapa 
usulan perbaikan. Hasil penelitian ini adalah penerapan prosedur baru siklus 
pendapatan serta menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan dalam siklus 
pendapatan, perancangan akses, dan perancangan sistem siklus pendapatan 
terkomputerisasi. Dengan adanya sistem yang baru diharapkan dapat menghasilkan 
informasi yang lebih efisien.  
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ANALYSIS AND DESIGN COMPUTERIZED REVENUE CYCLE 
IN CV MONNA BAKEWARE INDONESIA 
 
 
Information systems are continuous steps to direct in obtaining, processed, 
and storing information. Information systems help the process of cycles in the 
company, one of which is the revenue cycle. Information systems are needed in 
every business activity. The information system applied will be very helpful in 
business activities and the achievement of certain objectives.This study discusses 
the income cycle at CV Monna Bakeware Indonesia. CV Monna Bakeware 
Indonesia is a commercial enterprise in Indonesia that sells a variety of baking tools, 
and uses the E-Marketplace as a means to sell all goods sold by the company. In the 
revenue cycle the company has several problems, including the creation of 
inefficient Permintaan Kirim Barang and a manual Tanda Terima that has an 
inadequate format. The research method used was a case study by conducting 
interviews, observations, and documentation. The technical data analysis of this 
research begins with analyzing, evaluating, and designing information systems. 
This research has the aim of helping companies to manage the company's 
sales activities in the computerized revenue cycle. Based on the analysis that has 
been carried out, the company requires several proposed improvements. The results 
of this study are the application of new revenue cycle procedures and generate 
reports, access design and computerized revenue cycle system design. It is hoped 
that the new system can produce information more efficiently. 
 
Keywords: Accounting Information Systems, Computerized Revenue Cycle 
System Design, and Commercial Enterprise.  
